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Київський національний університет технологій та дизайну 
Трансформація народного господарства України в економіку відкритого типу створює 
для підприємств зовсім нові умови, принципово інше зовнішнє середовище. До цих умов, які 
постійно змінюються, треба пристосовуватися, адаптувати усі системи підприємства, 
перетворити їх так, щоб із основної ланки планової економіки підприємство перетворилося у 
незалежний економічний суб’єкт господарювання, який ефективно функціонує і розвивається. 
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов успішної і стабільної 
роботи підприємства в ринкових умовах. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має ряд 
переваг перед іншими підприємствами при отриманні кредитів, залученні інвестицій, у виборі 
постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. 
Ефективне управління фінансовою стійкістю промислового підприємства на будь-якому 
рівні економічної системи включає окремі етапи: 
 моніторинг змін фінансової стійкості; 
 визначення проблем виявлених змін; 
 розробка заходів, що забезпечують заданий рівень фінансової стійкості; 
 аналіз можливостей і повноважень для реалізації прийнятих рішень; 
 запровадження розроблених завдань та рішень;  
 контроль за реалізацією рішень та завдань.  
На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість підприємства 
економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити виникнення кризових явищ, 
банкрутство і ліквідацію підприємства. Необхідно зауважити, що на сучасному етапі розвитку 
економіки України фінансова стійкість багатьох підприємств істотно погіршилася. Основними 
чинниками цього є фінансово-економічна криза в Україні, зростання інфляції, нестабільна 
державна податкова і кредитна політика. Нестабільність економічної ситуації в Україні 
зумовлює погіршення інвестиційного клімату в державі. Значний вплив на фінансову стійкість 
підприємств справляє також зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та 
імпортну політику. Така політика повинна бути спрямована на створення сприятливих умов для 
українських товаровиробників на світовому ринку.  
Фінансова стійкість тісно пов’язана з кредитоспроможністю. Кредитоспроможність 
характеризується тим, наскільки вчасно та в повному обсязі підприємство розраховується з 
раніше одержаними кредитами, наскільки проявляється його здатність при необхідності 
мобілізувати грошові засоби з різних джерел на прийнятних умовах тощо. Однак найістотніше, 
чим визначається кредитоспроможність – це поточний фінансовий стан підприємства, а також 
прогнозовані перспективи його зміни і в який бік. Очевидно, що коли у підприємства протягом 
певного періоду спостерігається тенденція до зниження рентабельності, то падає і його 
кредитоспроможність. Зміна фінансового стану підприємства у гірший бік в результаті 
дефіциту грошових засобів – зменшення платоспроможності й ліквідності. 
При управлінні фінансовою стійкістю застосовується головна ціль – забезпечення 
фінансової безпеки та стабільності функціонування і розвитку підприємства у довгостроковій 
перспективі в межах допустимого рівня ризику.  
Отже, процес забезпечення фінансової стійкості має бути націлений на мінімізацію 
негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства; 
створення передумов ефективної реалізації запланованих дій.  
  
